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TMME WEBSITE CIRCULATION STATISTICS 
This page gives the statistics of journal circulation for 7 days in Sept.2004 
immediately after the release of vol1,no2. The numbers since then have been 
consistently higher. 
 
General Summary 
(Figures in parentheses refe r to the 7 days to 24-Sep-2004 00:58).  
Successful requests: 10,681 (3,277)  
Average successful requests per day: 382 (468)  
Successful requests for pages: 3,738 (947)  
Average successful requests for pages per day: 133 (135)  
Distinct files requested: 297 (210)  
Distinct hosts served: 882 (225)  
Data transferred: 215.756 Mbytes (47.495 Mbytes)  
Average data transferred per day: 7.717 Mbytes (6.785 Mbytes)  
 
Domain Report 
Listing domains, sorted by the amount of traffic.  
reqs: %bytes: domain 
----: ------: ------ 
2061: 29.85%: [unresolved numerical addresses] 
3561: 24.13%: .net (Network) 
2725: 21.25%: .com (Commercial) 
1100: 10.65%: .edu (USA Educational) 
 550:  2.94%: .us (United States) 
  85:  2.39%: .au (Australia) 
  70:  1.43%: .br (Brazil) 
  90:  1.33%: .de (Germany) 
  30:  0.84%: .nl (Netherlands) 
  18:  0.63%: .cz (Czech Republic) 
  35:  0.61%: .nz (New Zealand) 
 113:  0.54%: .org (Non-Profit Making Organisations) 
   5:  0.43%: .gov (USA Government) 
  14:  0.38%: .th (Thailand) 
  54:  0.35%: .il (Israel) 
  20:  0.35%: .mx (Mexico) 
  22:  0.26%: .cy (Cyprus) 
  25:  0.21%: .tw (Taiwan) 
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   6:  0.16%: .be (Belgium) 
   5:  0.16%: .uk (United Kingdom) 
  16:  0.16%: .my (Malaysia) 
   6:  0.15%: .mil (USA Military) 
   2:  0.14%: [unknown domain] 
   3:  0.12%: .fr (France) 
   5:  0.08%: .it (Italy) 
   6:  0.08%: .sg (Singapore) 
  14:  0.06%: .jp (Japan) 
   2:  0.06%: .co (Colombia) 
   2:  0.05%: .tv (Tuvalu) 
   4:  0.05%: .za (South Africa) 
   2:  0.04%: .pt (Portugal) 
  13:  0.04%: .no (Norway)  
   4:  0.02%: .ca (Canada) 
   4:  0.02%: .sc (Seychelles) 
   2:  0.01%: .ph (Philippines) 
   2:       : .pl (Poland) 
   1:       : .lv (Latvia) 
   1:       : [domain not given] 
   1:       : .kr (South Korea) 
   2:       : .sa (Saudi Arabia) 
 
Organisation Report 
Listing the first 20 organisations by the number of requests, sorted by the number 
of requests.  
reqs: %bytes: organisation 
----: ------: ------------ 
2062: 29.85%: [unresolved numerical addresses] 
1410:  3.22%: direcpc.com 
1104:  4.57%: bresnan.net 
 805:  3.27%: qwest.net 
 547:  2.42%: umontana.edu 
 515:  3.29%: cutthroatcom.net 
 299:  1.45%: vnet- inc.com 
 197:  0.55%: montana.edu 
 151:  1.96%: comcast.net 
 151:  3.38%: googlebot.com 
 145:  0.78%: k12.mt.us 
 138:  0.94%: infoave.net 
 137:  3.16%: inktomisearch.com 
 122:  0.36%: bps.k12.mt.us 
 108:  1.33%: aol.com 
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  90:  0.52%: adelphia.net 
  75:  1.16%: fiz-karlsruhe.de 
  74:  0.77%: teoma.com 
  73:  1.38%: dir.com 
  69:  0.51%: centurytel.net 
2409: 35.13%: [not listed: 250 organisations] 
 
Directory Report 
Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of 
traffic.  
reqs: %bytes: directory 
----: ------: --------- 
2493: 41.59%: /TMME/ 
4475: 22.51%: [root directory] 
 167: 16.42%: /newsletters/ 
 308:  5.03%: /contest/ 
 587:  4.43%: /msipics/ 
 336:  1.25%: /cometinfo_files/ 
  77:  1.22%: /mathprojects/ 
 103:  1.04%: /classroomideas/ 
  78:  0.59%: /SSheets/ 
 418:  0.41%: /meahelena/ 
  75:  0.24%: /graphfun/ 
  41:  0.23%: /boardmin/ 
  86:  0.13%: /nwconf04_files/ 
   6:  0.12%: /wshop/ 
  28:  0.08%: /mtinstitute_files/ 
  37:  0.05%: /stars12040205_files/ 
  13:  0.01%: [not listed: 4 directories] 
 
